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d{n dapal di upd*e ol*h pengguna maka basisdata ini har*s dilengkapi dengan prcgram interfirce. Perane
dan pengenbmgan program interlhce r\rcYiew€ ver 3-3 melalui trahasa Scnpt Avenus Arcvielv* ver -l.l ds:
melibatkan seluruh data Abiatik, Biotik dan Culture wilayah Pesisir da* Lailt Kota Bengkulu yang terdiri
d*ta spasial dan data atribut.
HASTL DAN I'EFfBAHASAN
Perairan laut seja*h 4 mil dmi garis pantai merupakan batas peagelclaan wilayah perairac
kabupaten seperti ymg ada di dalam LILI rro, 2? lahun 1999. Kota Bengkulu memiliki gads panlai * 6O kE 
."
membentang dari perlarasan dengan Kabupaten Sengkrriu Urara di bagian utera dan Kabupaten Seluru
hagian selatm- Perainn ia*t ini menrpalia* area ;renangliapan hasil sumberdaya laur bcrbagai jeris ika,
udang bagi nelaya*-*eiay*n Kora Bengkuh.r iSappeda Kota Bengkulu, 2004), Secata adrninislmtifdalam i-
pemerintahan koia- terdaFai $atuan wilayah arlministrasi yang lebih rendah yaitu *ilaryah kecamatar pesis:
wilayah keluraha* pesisit, Kdteri* keeamaan pesisir adalah ke,camatan yalg 
"r,ilaythny* 
memiliki eL
pesisir atau bedrntasan la*gsulig dengan perairan taut, sedang kriteria rntuk kelurahan pesisir adalah kei
yarg me*il:iki gads panrai etart nremiliki ekosistem pesisir (Dartoyc, 2O$4).
llerdas*rkan kriteria rrilayah kecamatan yang memiiiki ekosislerx pesisir atarr berbatasan l
dengan perairan lald. niak* di Kota Bengkul* terdopal ? Kesamalan pesis;r yaitu : lllrr*ra 8a*gkahulu
Serut" Teluk Segar+ Ratu Agung, Ratu Samban, Gading Cempaka dan Kanrpung Metayrr.
D*ri ? Kecanatan pesisir ysng ada" dua kec*rnatan yaitu Kec*matan T*luk Segara. d*n Rar
nr*riliki der4ial kepesisiran brrnilai I OOTo karena hampir selurul Kelutahsn di dalam kecamaian terseb-r
scbagai keluraharr pesisir. Kecafiatan Muara Bangkahulu" Sungai Senlt Dan Kampung Melayu n:*-iri
derajat kepesisiran 30'- 53916, sehinqga dapat dikategorikaa se.bagai wilayah kec*matan pesisir sedr;
Kecamatan Selelrar Dan Cnding Cempaka dikat€orikar selragai rvilayah kecardatan pesisi: rendah i:r:ur-
derajat kepesisiran berkisar I 5 
- 
25olo (Fauzi, 2006a).
Pengelola*n rvilavah pesisir da* laut kebupaten berbasis digit*t melalui perarlcangan sisr€ :
spasial dimaksndkan untuk nrengoptimalkan p€ranan tr{sis.la:s didalam *endukung penganbila. r
kebijakan pengelolaan lvifayah pesisir dan !aut- Penyusu*an trasisdara uilayah pesisir dan laut diism
mencak$p hnbungan antara $ilayah ekosistem pesisir dan laut kab*palen dan batas rvilay*h peng:l:'ru
wila;ralr administrasi kecarnatan. *.ilayah admiaistrasi desa dan perairan laut sejauh 4 rnif"
Sasisdata pesisir dnn laut harus ierdiri d*ri dari <{** bentuk dala yailu dxa spasi*l den data atrr-:
dapar menjadi komponen dalarn membangun Sisiern Informasi Ceografis (SIG). Pengunaan lekneic{r i !:
mernper*jam kemampu*.n opemsional pemerintah yadg b€rtanggung jawab atas pengambilan lr:s
pengelolaan nilayah pesisir tl-i, :OOli. Kemampuan teknologi SIG dalarn prilgelolaan rvilayah pE: rr
pcnanqanan data sproial teDrpo:al. memtrangm basisdata dm menyediakal alat untuk analisis s.l
meningkatka* efrsiens! dan mengurangi triaya 
"'...ang 
harus dikeluarkan, f)ata spasial harus rri'.:r
dengan basisdata atribut. Fcrmat data spsial yzurg direkomendasikm untuk prnyusulan basis:= :
la*t iiri adalah for;nat shapeJlile {arcr'ierr} da}am bentuk coverager'fi|e. Fengkodearr data spa-sla :
coverage yang dikwnpulkan. Coyerage tersebut harus mencenninkan crite*a yang ditat3irkan L::'ru
coverage ternatik, Untuk melihat data yang terdapa! dalanr setiap covemge. rfiaka atr;but c=!
coverage. Kade_fcr:arre kemudian diberikan *ntuk seriap atrabirt. Basiidata untuk data attribu: r:;a
dalaar format ddltbnse {..Lrerierr) yang banyak dipaliai dalarn pcnyusunan basisdata {iisitai :
basisdata yang dikembangkan menggunalian tig* bentuk kegiatan yaitu
a- Co*$eN.taI Design
See*ra konseplual, model trasisdata nenampilkan selnua entiti:s yang terkait da::-
basi*data iai. Delanr tahap ini. ketiga komponer yaiai Abiotik. Bictih, dan Cultute. sem:
digrnakan dapar dilihat datarn gambar herikut











































r,.3n rnengscll pada silatu sistem prrangkar lurra]i Dara tparirr *."n ilengacu pa<ta tbrmat Shaptf 
le sedTngkair
rruk <lata*atributnya ilkan meng,acrt pada fornru !)atab*'se
. Logicul Dcsign untuk data spasial
Dal$nr dara spasial. ada'iiJpi;", yang pentirrg pada mhap ini. yairu menelopk.rn
berdmrkan kelas yang ,rJJ'iir**r.* ialam-komeptml design serta firenentrrkan
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secara physical data spasial dan data agibute, hams tlisimpan- rlengarr cam.yang berbeda" Data spasil
rcr disimpan dalarn satu nf*'"".t*r dengan format shapefile, sedingkan iata attribute disimpan dan dikelol
lEdn file server d*ngar format dbf. debrr sol}*are Arcvierv metod€ penyimpa::an ini secara otamat
!it"*ukar. Dara spasial d* #il;;;iiuan iaut oiots*tisasilial <lalam tiga fclder utamai veitu Abiotik' Biot
;illd*. N.di"t-rnasing folder tarsebut akan menampung semua jenis data ternatik.
PROSIDING SEMIFATA BKS PTN.WILAYAH BAEAT BI9AN6 ITMU MIPA rc'22 (KMIA & MATEMATIKA) 3
K sl B i  Deta Pcsisir {suntber: F*uzi' 2t}tl8}
Ta6ap selaqiutnys dalam penyusunan trasisdara rvilayah pesisir da.n laut Kota lleagtulu. dapar d;a
otett ntasya.atat ian dapat di apdate olel penggrrna di seluruh Kecamstan maka basis data ini haru
Cii."gt.api denganinterfree.Pinyusunaninter1ocelebihditekankanpadapemmglammdatadi dala.os
d,an iser'inre$ce- Media penyaji {,.ser inte4face} m€rupakttr progam aplikasi yang <}apat dimmfaa*:
Gambar 2. Struktur Fisik Filt Data Spesi*l {sumtrtr: Fauzi" 20(}f)




Gamtrar 3- 'l"lmpll*I lrragrem Int3rf*re SIG nnll*yah Psslslr dnn llrut Kota Beag].lr
304 pFosrDrNG SEMIRATA Bt(s PTN-wILAyAH BAnAT BIDANG ltMu MIPA KE-22 (KlMlA & MATEMATIKA)
Mr:del pengek:laan rlialog $ser interface p€ngelolaan wilayah pesisir dan la!* Kola Bengkulu di:M
rjatam beberapa lay..-oang sati sanra lain saling ruemitiki hubrmgaa. Layer pertama m*upakan hala:-;a
pemtruka yang dapat mengantarkan penggtEa untuk melibat ekosiste*n rvilayah pesisir dan laut Kois
!f.nek"l" y*G teldiri *ariwilaya:r-i"itayaL adminisrrasi kecamatan p*sisir yan3_terdapat dalall Ka':
S";;k"i"-'poi" layer beilkutnya pengguna dapat roelihat tampilan ekeisiste m.t'ilayah pesisir ymg c-:ry:
Juj*io tig. Lo*ponen yaitu ,qbiotik, Fiotik Can Budal'a seiiap kecarnatan pesisir. Setiap tombol k!rt:-:
diaL-tifk;n *ata dapaiai:;hat infofinasi .r1engemi destcripsi sebaran qkosigtemberupa peta dan atb<i i
ekcsistem. Data ini selalu dapat diperbabarui seiring dengan lerjadinya perubahan *ata.
KESIMPULAI\ SAN SA&AN
l. Basisdata untuk wilayah pesisir dan last terdiri dari dari dla b€nrilk dat8 yait{ dat.. sFasial dan data atr-ltrt*'
r"A"u 3r"it dxa teisebut mir.lpakan kontponen dalam nremtrangun Sistem informssi Ceogra{ls {SlC)'
Data sfasial h&rus ierkait lsngzung derrgar: basisdala atribu:'
I Wi:a1ah pcsisir clan lar$ nr;;";;; sq;$ ekasisle{ft alarni, maka komponen ekosisiem wilayah pesisir dan;
- iu"ii"i6iri *ari ,,rsur abioiik ldsitt, uictit tnora d*n fauaa] dan culture {sosia!, ekonomi dan buda,va}'
IFT=AR}USTAI{'{
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*EIi-t, 2oo?. ipplication of Cis teehnology for Coastal Zcne lv{an*gement: a hydrografer prrspscfive'
- 
diambit daii :rrv:E.eisdsvel4$tryrqnf'liell*Fpi.ts4tign tanggal 3 mslst 2007 
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